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VILLAMIZAR D., A.C. (1991): Evaluacion geolOgico-
minera de un area de 25 km.2 al sur de Henan
(Norte de Santander).
JAUREGUI B., C.A. (1991): Caractenzacion de la
Euclasa en la region de Chivor, Municipio de
Gachala, Departamento de Cundinamarca.
MONTANA R, J.C. & PIMIENTO CH., E. (1991):
Estudio maqnetometnco y modelo estructural de
las areas de Planeta Rica y Montelfbano (COrdoba).
GUERRERO M., C.A. (1991): Estudio Gravimetrlco
y Modelo Estructural del area Planeta Rica
\
(COrdoba).
SANCHEZ Q., C.A. & MARTINEZ A., N.J. (1991):
Petrografia e Interpretacion Ambiental de la
Forrnacion Tibu, Grupo Uribante (Aptiano) en el
Campo Rfo de Oro, Cuenca del Catatumbo, con
base en nucleos de pertoracion.
PRIETO L., G.E. (1991): Cartograffa Geologica y
Geomorfologfa de un area de 30 km.2 en Corregi-
mientos del Municipio de Tausa - Cundinamarca.
CUEVAS w., RD. & SANCHEZ 0., J. (1991): Ana-
lisis Estratiqratlco y Facial de una seccion de la
FormaciOn Floresta a 10 largo del Rfo Pargua, entre
los Municipios de Belen, Tutaza y Paz de Rio, en el
Departamento de Boyaca.
QUINTANA P., J.C. (1991): Estudio Gravlrnemco y
Modelo Estructural del area Montelfbano,
Departamento de COrdoba, Colombia.
ANZOLA D., E.A. (1991): Analisis Facial de las
Unidades Productoras de Hidrocarburos del
Terciario Inferior en el Gampo Trinidad (Intendencia
del Gasanare) con base en registros y nucleos de
pertoracion de pozos.
SAAVEDRA C., vcs. (1991): Geologfadesuperficie
e InterpretaciOn Sfsmica en sectores de IaQuebrada
Macaraquilla, Oriente de Fundacion y Aracataca.
287 GUAUQUE A., E. (1991): Cuantlticacion Regional
del Agua Suoterranea en Colombia.
288 VIDAL G., G.F. & PARRA S., M, (1991): Gartografia
geologica y analisis estructural del Anticlinal de
Tota.
288 A PARAMO, ME (1991): Posicion sistematica de un
reptil marino con base en los restos tostles
encontrados en capas del Cretaclco Superior en
Yaguara (Huila).
289 CARRENO .R., M.F. & DELGADO N., J.G. (1991):
Evaluaci6n geolOgica preliminar del area carbonffera
entre Socha-Socota.
289 A BALDION N., L.A.; CHICO D., C.A.; MARTINEZ A.,
C.D. & MESSA R, A.M. (1991): Geometrfa estruc-
tural y petrogenesis del complejo ultrarnafico zonado
de Bolivar - Valle, Cordillera Occidental de Colombia.
290 LOPEZ A., L.S. & PEREZ R., V.J. (1991): EvaluaciOn
geolOgica preliminar de los carbones en los alrede-
dores de Socha (Departamento de Boyaca).
291 BOHORQUEZ Q., J.G. & VALDERRAMA P., J.M.
(1991): Heconstruccion paleoqeoqratica del
Cretaceo Superior en la subcuenca Apiay-Ariari, -
Llanos Orientales, Colombia.
292 PARRA S., L.1. (1991): Modelo Gravimetrlco de la
Corteza Terrestre en el area entre Manizales
(Caldas) y Payande (Tolima).
293 PORRAS A., C. (1991): GartograffageolOgica de la
parte media a alta de la cuenca del rio Teusaca.
294 FORERO R, H.O. (1991): Determinacion de zonas
de Sobresaturaclon Salina en la Secuencia del
Cretaceo Inferior en el area de Mesetas de Zapa-
toea-La Fuente y Villanueva, Santander.
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295 PARRA A., M.S. (1991): Ensayo de correlacion de
los diferentes cuerpos sedimentarios entre los rfos
Bebara y Capa, Departamento del Choco.
296 CORREA C., E. de J. & VALLEJOS Z., J.1. (1991): 306
Determinacion del espesor con una slntesis
Iitoestratiqratica y estructural, de las diferentes
unidades cretaceas aflorantes en la via Villavicencio-
Santa Fe de Bogota, en el sector comprendido
entre Caqueza y el Boqueron de Chipaque. 307
297 BAQUERO G., M. (1991): Analisis estructural de Ia
region de Choachf-Forneque-Ubaque (Cundina-
marca).
298 ORDONEZ C., C.L. & ARANDIA V., G.A. (1991):
Ambientes de sedimentacion y paleogeograffa de
la Forrnacion Pena Morada, Pre-Eoceno Medio en
el Valle del Alto Patfa, Colombia.
298 A CARRILLO C., G. & FLOREZ N., J.M. (1991):
Cornparacion estratiqratica de las sedimentitas de
la lIamada Forrnacion Caballos en las areas de
Ortega - Chaparral, Alpujarra - Dolores y Yaquara.
299 ARANGO S., R. (1991): Campo de Provincia. Caso
historico.
300 ESCOBAR 1., A. (1991): Genesis y Evaluacion del
Deposito de Magnesita de Bolivar, Valle, Cordillera 311
Occidental de Colombia.
3OO-A MARTINEZ H., J.A. & RUBIO P., F.O. (1991):
Arquitectura Facial de las Unidades
Tectosedimentarias, con la Evolucion Geodinamica 312
de la Subcuenca del Alto Patfa - Colombia: Un
Ejemplo de Sedirnentacion en Depresiones
formadas y transportadas entre Cunas de
Cabalgamiento en un Prisrna Acrecentivo.
301 MOLINA M., V. (1991): Determinacion de ambientes
de oeposno de las formaciones Arcabuco y Cumbre.
Metoda de Visher. Comparacion con los resultados
obtenidos en el Proyecto Cretacico. .
302 BARRAGAN, B., D. & CRUZ P., F. (1992): Caracte-
rizacion sedtrrentoloqca de la facies elastica basal
del Cretaceo en et Paramo de Sumapaz.
303 ROJAS B., J.R. (1992): Magnestismo y Batimetrla 315
de un area al sur de la Cuenca de Colombia, Mar
Caribe.
304 ARANGO P., C. (1992): Caracterizacion con base
en rnlcrotoslles. del limite Cenomaniano -Turo- 316
niano, Valle Superior del Magdalena.
305 ROMERO S., H.G. & SILVA B., C. (1992): Analisis
206
paleoambiental de la Forrnacion Socha Inferior en
un area al noreste de Sogamoso, Departamento de
Boyaca.
BELTRAN C., M.Z. & ROMERO M., M.L. (1992):
Analisis geometrico de las estructuras principales
que enmarcan la parte norte del Valle Medio del
Magdalena con entase en el Anticlinal de La Tigra.
BAYONA CH., G.A., MORA P., G. & GARCIA B.,
OF (1992) : Estratigraffa detallada de Ia Forrnacion
Saldana en su seccion tipo, carretera Ataco-
Planadas.
308 JARAMILLO M., C.A. & YEPES A., O. (1992):
Distribucinn bloestratiqratlca de Palinomorfos en
rocas del Grupo Olini, Area Ortega, Coyaima, Valle
Superior del Mgadalena.
309 AMEZQUITA M., F. & MONTES R., C. (1992):
Secci6n geolOgica restaurada EI Maco - Buenavista,
Estructura del Sector Occidental del Valle Superior
del Magdalena en el area de Ortega - Coyaima.
310 RAMIREZ C., M.L. & RAMIREZ V., H. (1992):
Diagenesis y origen de los carbonatos del Cretacico
Superior en el Valle Superior del Magdalena.
SUbregion Huila - Colombia.
OJEDA B., G.Y. & PENA F., J.H. (1992): Interpre-
taclon de la geologia del subsuelo en el area de
Ortega - Chaparral - Coyaima (Departamento del
Tolima).
CORTES Q., M.A. (1992): Analisis estructural del
Grupo Olini en el cmturon de cabalgamiento occi-
dental del Valle Superior del Magdalena, area
Ortega-Coyaima.
313 SANABRIA A., 0.1. & TELLEZ G., G.A. (1992):
Diagenesis y ambientes de acurnulacion de la
Formacion Une al Este del Departamento de
Boyaca.
314 ARCINIEGAS M., E.G. & MONTOYA N., C.E.
(1992): Ambientes de sedimentacion y diagenesis
de la Formacion Une en un area al sureste de
Bogota.
CAICEDO A., J.C. & RONCANCIO G., J.H. (1992):
Estratigraffa del Grupo Gualanday y modelo tecto-
ntco-sedunentoloqico del Terciario en el Valle
Superior del Magdalena.
AMAYA F., S. & SANTAMARIA H., I. (1992):
Geometrla estructural del sector Peralonso- Tetuan:
La detorrnaoon de la vertiente occidental del Valle











CARRILLO N., F. (1992): Estudio estratlqranco y
sedimentol6gico de la Formaci6n Cuche en la
Vereda Homo y Vivas (Macizo de Floresta,
Departamento de Boyaca).
CASTILLO U., A. & ENCINALES 0., J.J. (1992):
Evaluaci6n de tenores y reservas de un dep6sito de
oro aluvial al suroeste del Municipio de Coyaima
(Tolirna), y amilisis morfosc6pico de las particulas
de oro.
MONTERO, M.A. (1992): Estudio mineralogico y
gemolOgico de los corindones de Mercaderes -
Gauca.
BERNAL J., R.E. & JARAMILLO A., J.M. (1992):
Estudio geolOgico y evaluaci6n geotecnica en los
alrededores de Suesca (Cundinamarca).
LOZANO M., J.A. & SOTO A., L.E. (1992):
Restauraci6n de secciones en el area del Pata,
Limites Tolima-Huila.
GARCIA A., N.S. (1992): Evaluaci6n mineralOgica
y prospecci6n geofisica aplicada a placeres auro-
platiniferos en el Municipio de Condoto - Choco,
Colombia.
CASTANEDA S., GILBERTO, GUERRERO 0.,
MIGUEL HERNANDO & ROBAYO T., JUAN
CARLOS (1993): Evaluaci6n geolOgica preliminar
en un area de 60 km2 al oeste del Corregimiento de
La Gabarra, Municipio de Tou -Norte de Santander.
GARAVITO CUBILLOS, FLAVia (1993): Caracte-
rizaci6n petroqratica y textural del Complejo
Migrnatitico de MilO.
MORENO, JOAQUIN & VELASQUEZ, MAURICIO
(19'93): Estratigrafia yTect6nica en los alrededores
del Municipio de Nunchia, Departamento de Casa-
nare, Colombia.
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326 ALMANZA ROJAS, JOSE GABRIEL (1993):
Geomorfologia y Riesgo Geol6gico en el Valle del
Rio Negro entre Quetame y Guayabetal.
327 PEDRAZA CASTRO, PABLO E.; GOMEZ
RODRIGUEZ, ELIAS (1993): Analisls estratiqratico
del Cretacico Superior terminal en el extremo sur
del Valle Medio del Magdalena.
328 NAAR ESCAMILLA, JOAQUIN; CORAL LUCERO,
MARIO GERMAN (1993): Modelo tectornco de un
area del piedemonte lIanero al noroeste de Yopal-
Gasanare (Colombia).
329 BLANCO B., OSCAR F. & VARGAS R., MARIO N.
(1993): Caracterizaci6n qui mica de las esmeraldas
colombianas por el rnetodo de microsonda y ta
relaci6n con su mineralizacion.
330 RAMIREZ C., VICTOR O. & ZULUAGA C., CARLOS
A. (1993): Evaluaci6n geol6gica de un sector al Sur
del Arco de Natagaima Oriental.
331 CORREA H., ADRIANA (1993): Analisis paleo-
ambiental e influencia de los procesos diageneticos
en la Unidad K1 del Campo cano Limon.
332 GUEVARA T., ALEXANDER; MONDRAGON C.,
JUAN C. & SANDOVAL S., MAURICIO (1993):
Analisis estructural de un area al W del Municipio de
Viracacha, Departamento de Boyaca.
Addenda
70 A BRIDGER, CHRISTIAN S. (1982): EI Paleozoico
Inferior de Colombia. Una re-evaluaci6n regional
en base a nuevos estudios de campo.
200A GUERRERO, A. & MORALES, C.J. (1989): Estudio
estratiqratico de dos colurnnas levantadas en el
Boqueron de Tausa (Cundinarnarca) y EI Boqueron
(Tolima) del Grupo Guadalupe.
207
